





















AZ E.LSÖ VÁCIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASAJTÓ NYOMÁSA.
T ö r t é n e t i v i s s z a p i l l a n t á s .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az 1868. évi XXXVIII. t.-c., az u. n. Népoktatási Törvény
szervezte hazánkban a polgári iskolákat és a felső népiskolákat :
a polgári iskolákat, melyekbe az elemi népiskola 4-ik osztályának
elvégzése után léphetnek a tanulók, fiúk számára 6 osztállyal
(10-16 életév); a felső népiskolát pedig, a teljes 6 osztályu nép-
iskola bevégzése után, 3 osztállyal (12-15 életév).
Ez iskolákban alkalmazható tanítókihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkép es ité sé r é l úgy rendel-
kezik a törvény, hogy megkövetel az okleveles elemi népiskolai
tanítóktóI még egy külön szigorlatot, mely a kormánytól arra
rendelt hatóság előtt teendő le (103. §.); azonkivül megengedi
oklevél és külön szigorlat nélkül is olyanok alkalmazását, akik a
tudományos irodalomban magukat kitüntették (135. §.). A jelöltek
kép zésé r ő l azonban nem intézkedik a törvény.
A 103. §-ban elrendelt szigorlat hatóságát 1870-ben szervezte
ugyan a korrnány, a képzést magát azonban Tr e fo r t ÁfIo s to n
közoktatásügyi miniszter (1872-1888) valósította meg 1873. szep-
temberében. Innen kezdődik a polgári iskolai tanítóképző-intézet-
nek története.
1873. őszén nyilt meg az intézet, két éves tanfolyammal, a
jelenleg is meglevő szakcsoportokkal. G yer tyá n ffy Is tvá n igaz-
gatása alatt, ki onnan kezdve 1898-ig állott az intézet élén.
A várban, a régi műegyetemi épületben, az elemi tanítóképzővel
közös helyiségben, de külön tanári karral szerveztetett az intézet.
Tanárai kezdetben bejáró óra adók voltak, majd az elemi tanító-
képzővel közö s ta n á r i ka r szerveztetett oly módon, hogy az elemi
képzőnek már meglevő tanári kara kiegészíttetett annyira, hogya
polgári képző munkáiát is elvégezhette. 1875-ben lépett életbe az
új rend,· s onnan kezdve az elemi tanítóképzővel közös igazgatás
és közös tanári kar vezetése alatt állott az intézet egészen 1898-ig.
E köz ös korszak elején, 1879-ben szerveztetett az intézetben
a fIYa ko r ló po lgd r i isko la . Innen kezdve a polgári iskolai tanító-
képzés minden kellékét szervesen egyesíti magában az intézet.
Addig a jelöltek egyik községi polgári iskolába jártak be a tanítás
szemlélésére és gyakorlatára.
Az 1881. évben a polgári sk. képző tanfolyama 3 évre ter-
jesztetett ki ; ma is ennyi.
Az 1883. évben az eddigi szűk, bérelt helyiségból átköltözött
az intézet saját épületébe, mely a krisztlnavárosi Győri-úton
5638'3 D-öl területű telken épült. Itt talált elhelyezést a polgári
iskolai tanítóképző a maga gyakorlo iskolájával, az elemi iskolai
tanítóképző szintén a maga gyakorló iskolájával és végül 1887-től
kezdve a tanítóképző-intézeti tanárokat képző tanfolyam, később
kollegium. Valamennyi közös igazgatás alatt. Az itt egyesített
iskola-cornplexum lehetségessé teszi pl., hogy az elemi gyakorló
iskolába belépő 6 éves gyermek folyton az intézet kötelékében
maradva 24 éves koráig, mint tanítóképzőintézeti tanár hagyhassa
el az intézetet, amint erre már volt is eset. Az iskola-cornplexum
hosszadalmas hivatalos neve helyett szokásba jött s ma már
országszerte el van terjedve a rövidebb "Paedagogium" elnevezés.
Oe a tanári kar kétfelé való elfoglaltsága, amihez harmadikul
járult 1887. óta a tanítóképző-intézeti tanárképző tanfolyam ellátása
is, nagyobb tehernek bizonyult, hogysem ébren ne tartotta volna
az elkülönítés vágyát. Különösen érezte a tanári kar a felelősség
súlyát abban az irányban, hogy nem szentelhetí összes munkás-
ságát a polgári iskolai tanítóképzőnek. mely az ország egyetlen
ilyen célu intézete. Állandó törekvése volt tehát igazgatójával élén
a tanári karn ak az, hogya kétféle képzőintézet mindenike külön
tanári karral láttassék el. Ennek folytán lassanként úgy alakult
az állapot, hogy 1896-ban már csak az igazgató és a paedagogia
tanára volt közös, a régi tanári gárda megmaradt a polgári kép-
zőnek s az elemi képző is megkapta a kiváló fiatal erőkböl össze-
állított külön tanári karát.
Ebben az állapotban hagyta el az intézetet első szervezőie,
Gvertyánffy István, midőn nyugalomba vonult. Utódja lett régi
munkatársa,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd r .WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK is s Ár on , a paedagogia tanára. Az ő igazgatása
alatt még tovább fejlődött az intézet önállósítása, megjövén foko-
zatosan a tényleges különválásnak a formalis sanctiója is.
A teljes önállősitás első jelentősebb mozzanata volt, hogy a
polgári képző felügyelete kivétetett a kir. tanfelügyelő hatásköre-
böl, ahová az elemi képző vel való közössége folytán került volt.
D r . Wla ss ic s G yu la közokt. miniszter 1897-ben a polgári isk.
tanítóképző-intézetnek és a polgári iskolai tanítónőket képző
Erzsébet-Nőiskolának a felügyeletét d r . P a u e r Im r e egyet. nyilv.
r. tanárra bízta, ki mint felügyelő a cu r a to r címet viselte. Az ő
curatörsága alatt az elemi képző igazgatása is elkülöníttetett,
5valamint - amennyire a közös terület engedte - iskolai és
internátusi helyiségei is. A curator alatt megkezdődött a tanári
javadalmazásnak akadémiai fokra való emelése. Közben 1901-ben
életbe lépett az intézet új tanulmányi rendje és tanterve. 1) Miután
Pauer curatorsága alatt még újra szerveztetett az intézet tanul-
mányi és vizsgálati rendje,") 1906-ban megvált a curatorságtól.
Ez az állás azután meg is szünt, úgy, hogy az intézet most köz-
vetlenül a miniszterium fenhatósága alá tartozik.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz 1906. évben
g r ó f Apponyi Alb e r t valJ.- és közokt. minisztertől kiadott szerve-
zeti szabályzat") az intézetet közvetlenül a miniszterium felügyelete
alá helyezi.
Egy évvel később, 1907. nyarán nyugalomba vonult dr. Kiss
Áron igazgató is, több mint 40 évi szolgálat után, amelyből 32-t
ez intézetnek szentelt. Utódjául d r . Vá nge l J enő egyet. m. tanár,
a biologia tanára neveztetett ki. Az ő működése alatt gyorsan
érik a teljes különválás vetése. Kivévén a köztartást, teljesen
elkülöníttetett a polgári és elemi képzőWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg a z d a s á g i ügye is. Köz-
ben Apponyi Albert miniszter elhatározta, hogy a z elemi tanító-
képzöt kiköltözteti. Az építkezés költségeit fel is vette az 1908.
és 1909. évi költségvetésbe ; magát az építkezést pedig a jelen
iskolai évben meg is kezdették. Igy immár el kell következnie, hogy
ez a hazai szükséglettől életre hívott intézet hosszú küzdelmes
fejlődés után végre minden kötelékből fe ls z a b a d u lv a élhessen a
maga fontos hivatásának és jellegének megfelelve, valóságos
főiskolává Ieilödhessék ki. Hogy ez már csak a legközelebbi jövő
néhány hónapjának kérdése, azt engedi reménylenünk a z a benső
érdeklődés és atyai meleg jóindulat, melyet a magyar közoktatás-
ügy jelenlegi vezére, gróf Zichy János, már eddigi működése ide-
jén is tanusított. Hisszük és reméljük, hogy intézetünk teljes
főiskolai kialakulása az ő bölcs kormányzatának nevéhez fog
fűződni. Adja Isten, hogy ugy legyen!
') Az állami polgári iskolai tanító- és tanítónöképző-lntézetek tanterve.
(Kiad. a vall- és közokt. m. kir. ininiszter 1901. évi május hó 22-én 498. eIn.
sz. a. k. rendeletével.)
2) Szabályzat a felső nép- és polgári iskolai tanitók és tanítónők képesítő
vizsgálatáról. (Kiad. a vall.- és köz okt. m. kir. miniszter 1902. évi február hó
19-én 593. eIn. sz. a. k. rendeletével.)
") A m. kir, állami polgári iskolai tanító- és tanítónőképzö-lntézetek
szervezete és rendtartási szabályai. (Kiad. a vall.- és közokt, m. kir. miniszter
1906. ango 16-án 70512. sz. a. kelt rendeletével.)
A z 1 9 0 9 - 1 0 . t a n é v n e v e z e t e s e b b e s e m é n y e i .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az elmult tanévben az intézet életében a következő fonto-
sabb intézkedések és változások történtek:
1. A vallás- és közokt. miniszter 144684. ésWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 3 9 4 6 1 1 9 0 9 . sz.
a. elrendelte. hogy a Paedagogium és az Erzsébet-Nöiskola tanári
testülete dr. Szinnyei József, vizsg. biz. elnök elnöklésévei az
intézet tantervét három szakcsoportnak megfelelően dolgozza ki.
A tanterv-javaslat elkészült és jóváhagyás céljából 1910. április
hóban a magas miniszteriumhoz felteriesztetett,
2. A vallás- és közokt. Miniszter 637981909. sz. rendelettel
a gyakorlati kiképzés ú] szabályzatát lépteti életbe.
3. A vallás- és közokt. Minister 1 2 7 9 2 2 /1 9 0 9 . sz. a. elrendelte
a német nyelvi konverzatorium életbe léptetését, ami a f. iskolai év
II. felében, mindkét szakcsoporton meg is kezdödött, A német-
nyelvi társalgást Rohn József r. tanár vezette az 1909/10. tanévben.
4. Az intézet felszerelésének pótlására rendkívüli adornányi
összegképen 3000 korona utalványoztatott (155704/1909. sz. alatt);
még pedig fizikai szerekre és a pszichologiai laboratorium kezdő
felszerelésére. Dr. Semsey Andor főrendiházi tag pedig a biológiai
szeminárium részére 1500 korona értékű szakkönyveket és 1500
korona értékű eszközt, anyag ot stb A adományozott.
5. Az intézet 1910. évre megállapított költségvetésében az
elemi iskolai tanítóképző összes köztartási költségei is teljesen
külön választattak; úgy hogya következő összegek csupán csak
a polgári iskolai tanítóképző intézetre vonatkoznak. A megálla-
pított összeg 82260 korona. Ez összegből esik: I. a köztartási
költségekre 38220 K, II. a pénzbeli ösztöndíjakra 6600 K, lll. az
elméleti és gyakorlati oktatás szükségleteire 12000 K és IV. a
kertészet, bútorzat, épület jókarban tartása, fűtés, világítás stb
céljára 29440 K. Mindezt kiegészítik a személyi kiadások.
6. Az intézetnek a Györi-út másik oldalán fekvő kis botanikus
kertje átadatott az elemi iskolai tanítóképző intézetnek; amely
cserébe adta gazdasági kertjét. E gazdasági kert alakíttatott át
és rendeztetett be azután új botanikus kerté, amelyben dr. Sernsey
7Andor főrendiházi tag 1300 korona leöltséggel egy nagy víz-
medencét készíttetett.
7. Dr. Pavetits Mihály nyug. tanár 19lO. január hó 19-én
elhunyt Kőszegen 63 éves korában. Az elhunyt az intézetben a
mennyiségtaní tárgyakat adta elő, ott volt az intézet alapításánál,
áldásos működésével mint tanár,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.rnint író egyaránt szolgált a
magyar művelődés ügyét. Az intézetnél eltöltött tevékeny 22 évi
munka titán 1892-ben vonult nyugalomba.
8. Ö ,császári és Apostoli királyi Felsége 19lO. évi április
hó Iő-én. Wienben kelt legfelsőbb elhatározásával dr. Vángel
Jenő igazgatónak a tanügy terén szerzett kiváló érdemei elis-
meréseül a királyi tanácsosi cím et díjmentesen adományozta.
(1476' 19lO. e. sz.)
9. Oheroly János intézeti tornatanár egészsége helyreállítása
végett április 1-től május 15-éig tartó szabadságot kapott, ez idő
alatt Krnetykó János tornatanár helyettesítette (37969, 19lO. e. sz.)
lO. Dr. Csókás Vidor római kath. hitoktató a gyakorló pol-
gári iskolában eltávozott, helyette Szokolay Antal illetőleg 19lO
áprilistől Heil Ferenc esztergom-főegyházmegyei áldozópap
neveztetett ki.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 1 . Az intézet harmadéves hallgatóinak tanulmányi útja:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j Amath. és term. szakcsoport harmadéves hallgatói dr.
Koch Ferenc r. tanár vezetésével 1909. szept. 1-12-ikéig Már-
maros és Beszterce-Naszód megyében voltak. Ez alkalommal főleg
a Radnai havasokban, Pietroszon, Ünőkön gyűitöttek különböző
természeti tárgyakat.
b ) A nyelvi és történelmi szakcsoport hallgatói dr. Erdélyi Lajos
és dr. Goldziher Károly r. tanárok vezetésével 1909. szept. 1-12-ig
a Balaton környékén, Pécsett, Belgrádban, az Al-Dunán jártak és
főleg magyar nyelvjárási - göcseji - tanulmányokat végezték.
e j Mindkét szakcsoport hallgatói dr. Vángel Jenő igazgató
és dr. Gyulai Ágost r. tanár vezetésével 19lO. április hó 9-17.
különösen a tengeri fauna és flóra tanulmányozására kirándultak
Fiuméba és környékére egészen Árbeig.
12. Az 1909/lO-ik tanévi ünnepélyek sorrendje:
1909. október hó 5-én az aradi vértanúkért gyászünnepély.
1909. október hó 31-én gyászünnepély a Kiss Áron-féle sír-
emlék stb. leleplezése alkalmából.
1909. november hó l-én gyászünnepély a budai temetőben
nyugvó nagyjaink (Honvédek, Virág Benedek, Király Pál, Kiss Áron,
Bartalus István és Kozocsa Tivadar) sirjának megkoszorúzása.
8-
1909. november hó 19-én Erzsébet-királyné-ünnepély.:
1909. december hó 21-én irodalmi estély,
1910. március hó l ő-én szabadság-emlék-ünnepély, a budavári
honvédemlék megkoszoruzásával.
1910. március hó 18-án irodalmi estély.
1910; április hó l l-én nemzeti ünnepély.
1!?:lO. április hó 24-én Széchenyi István gróf halálának50-i k
évfordulója alkalmából rendezett emlékünnep, a Svábhegyen lévő
Széchenyi ernlékszobor megkoszorúzásaval.
. 1910. május hó 13-án beszámoló a tanulmányi kirándulá-
sokról, a gazdag gyűjtemények bemutatásával.
Az ünnepélyek rendezésében az intézet hallgatósága, az
ifjúsági kör mindig tevékeny részt vett és úgy az előadások
(legtöbbször házilag készített és festett vetített képekkel), mint
a beszédek és szavalatok, nemkülönben az ifjúsági zene- és énekkar,
valamint egyes jelöltek precíz, magas színvonalú előadásai örven-
detes bizonyságul szolgáltak, hogy az intézet főiskolai hirnevéhez
méItót tud nyúltani az ünnepélyekre mindig nagy számban meg-
jelenő közönségnek.
A z in t é z e t k ö z v e t l e n t a n ü g y i f ő h a t ó s á g a : ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Va llá s - é s kö zokta tá sügyi m in iszte r :
Z i c h y J á n o s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgróf, v. b. t. t., országgyűl. képv. stb.
Álla m titká r :
D r . Náray-Szabo S á n d o r .
Ü gyo sztd ty-fénök :
N e m é n y i I m r e dr., miniszteri tanácsos stb.
Az állami polgári iskolai tanítóképző-intézet két egymással
szerves összefüggésben lévő részre oszlik:
A) a polgári iskolai tanítóképző-intézetre és
B) a gyakorló polgári iskolára.
Továbbá vele kapcsolatban a tanítóképző-intézeti tanár-
jelöltek számára külön




Vángel Jenő, királyi tanácsos, igazgató, bölcsészetdoktor,
a biologia rendes tanára, a tud. egyetemen az összeh. szövettan
és módszertan magántanára, a biologiai szeminárium vezetője, az
intézettel kapcsolatos gyakorló polgári iskola igazgatója és az
internátus vezetője, az Orsz. Felső Nép- és Polgáriskolai Tanító-
vizsgáló-Bizottság ügyvivő alelnöke s vizsgáló-bizottsági tagja, a
Tanítóképző-Intézeti tanárjelölti "Apponyi"-Kollégium igazgatója
és szakvezető tanára, a tanítóképző-intézeti orsz. zenetanár-vizs-
gálóbizottság tagja, polgáriskolai miniszt. iskolalátogató, az Orsz.
Paedagogiai Könyvtár és Tanszermúzeum elnöke, az O. P. K. és
T. M. Hivatalos Értesítő szerkesztöie, az Orsz. Közoktatási Tanács-
nak s a Múzeumok és Könyvtár.ak Orsz. Tanácsának hivatalból
kiküld. tagja, az Orsz. Polgáriskolai Egyesület igazg.-tanácsosa,
az "Ádria" és az Orsz. Tanítóképző-Intézeti Tanáregyesület választ-
manyi, a Paedagogiai Társaság rendes, továbbá több hazai és
külföldi egyesület s társulat alapító, tiszteletbeli és rendes tagja,
fő- és székvárosi iskolaszéki tag. Volt egyetemi tanárseged a
zoologiai és comp. anatomiai intézetnél (1886. nov. 1-1895. dec.
31.), adjunktus ugyanott (1896. jan. 1-1900. szept. 28.), a buda-
pesti tud. egyetemen az 1896/7-1899/900. tanévekben az állat-
tannak és összh. bonctannak helyettes tanára. Az intézethez ren-
des tanárrá 1900. szept. 28.-án, igazgatóvá 1907. jul. 1O.-én nevez-
tetett ki. Szül.: Perkátán,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 864. á rilis 16-án. L kik az intézetben.
Tanította az állattant heti 8 órában.
Bahnert József, zongoraművész és zeneszerző, rendes tanár,
zongorára és orgonára képesített zenetanár, a magyar színpadi
szerzők egyesületének tagja. Az intézetnél azWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 0 7 /8 . tanévben
óraadó tanár volt. Kineveztetett rendes tanárrá 1908. július hó
14.-én. Szül.: Nápolyban, 1860. dec. 19.-én. Lakik: 1. Enyedi-utca
16. Tanította az orgonát és zongorát heti 26 órában.
IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Erdélyi Lajos, bölcsészetdoktor, a magyar nyelvtudomány
rendes tanára, a Tanítóképző-intézeti Tanárjelöltek "Apponyi"-
Kollégiumának szakvezető tanára, a budapesti tudományegye-
temen a magyar nyelvjárástan 'és mondattan magántanára, a
magyar és latin nyelvből és irodalomból képesített közép-
iskolai tanár, az Országos Felső Nép- és Polgáriskolai Tanító-
és Tanítónővizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar Nyelvtudományi,
a Magyar Néprajzi Társaság és a Nemzeti Torna-egyesület
választmányi tagja, az Ország. Polgáriskolai Egyesület, Buda-
pesti Philologiai Társaság, Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Magyar
Tanítók Turista-Egyesülete s az Orsz. ref. Tanáregyesületnek
és magyar olvasókönyv-szerkesztö bizottságának tagja. Volt
a kolozsvári ref. kollégiurn és a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó-
kollégiurn h. tanára (1896-1898, illet. 1899-1900); közben
egy évet külföldi tanulmányúton töltött, 1900-1908 a budapesti
ref. főgimnázium r. tanára. Az intézethez kineveztetett r. tanárrá
1908. szept. 12.-én. Szül.: Uzonban, Háromszékmegyében 1871.
jún. 1. Lakik: 1. Márvány-utca 23. Tanította az általános nyelv-
tudományt, magyar nyelvhasonlítást és magyar nyelvtant, továbbá
a stiIisztikát, retorikát, esztétikát, verstant és poétikát, az inté-
zetnél az 1. és II. évfolyamon heti 12 s az Erzsébet-nöiskolában
mint beosztott tanár az 1. évfolyamon anyelvtudományt, stiliszti-
kát és retorikát heti 7, összesen a két intézetnél 19 órában.
Goldziher Károly, bölcsészetdoktor, a mennyiségtan rendes
tanára, okleveles középiskolai tanár; Az Országos Felső Nép- és
Polgári iskolai Tanítóvizsgáló-Bizottság tagja, a mathematikai
tanítás reformálására alakult 'nemzetközi szervezet magyarországi
albizottságának egyik titkára, több hazai és külföldi matherna-
tikai, biztosítástudományi és tanügyi társulat tagja, a Magyar
Gyorsíró Társaság igazgatóságának tagja. Volt agyakorló Iögim-
názium rendes tagja és a budapesti tudomány-egyetem mennyi-
ségtani tanszékének repetitoraWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 9 0 2 /3 ) , a magyar halandósági
táblázatokat szerkesztö központi hivatal vezetője (1904--1906) és
a budapesti Ill. ker. m. kir. áll. fögimnázium tanára (1905-1908).
Az intézethez kineveztetett rendes tanárrá 1908. október hó 13.-án.
Szül.: Budapesten, 1881. febr. 26.-án. Lakik: VII. Holló-utca 4. 1.
Tanította az algebrát, a planimetriát, a kereskedelmi számtant, a
politikai számtant és a könyvviteltant, heti 14 órában.
Gyulai Ágost, bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet
rendes tanára, a magyar és német nyelv és irodalom és a böl-
esészet okleveles középiskolai tanára, a Stolze-Fenyvessy-Iéle
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gyorsírás okleveles tanára, a magy. philologiai szeminárium vezetője,
a Polgáriskolai Tanítójelöltek Ifjúsági Körének tanárkari biztosa,
az Országos Felső Nép- és Polgáriskolai Tanítóvizsgáló-Bizottság
tagja, a Tanítóképzőintézeti Tanárjelöltek "Apponyi"-Kollégiumá-
nak szakvezető - tanára, a Magyar Paedagogiai Társaság rendes
tagja és titkára, a Kisfaludy-társaság Shakespeare-Bizottságának
jegyzője, a Budapesti Philologiai Társaság választmányi tagja, a
Magyar Társadalomtudományi Egyesület szabadoktatási bizottsá-
gának tagja és több hazai tudományos és tanügyi társaságnak
rendes tagja. Volt a m. kir. Ferencz józsef-intézetnél nevelő-tanár,
a budapestiIHGFEDCBAII. ker. kir. egyetemi gimnáziumnál helyettes és rendes
tanár (1891. júl. 24-1897. júl. 20.), a budapesti 1. ker. állami
főgimnáziumnál rendes tanár (1897-1903. jun. 22.) Az intézethez
kineveztetett rendes tanárrá 1903. junius 22-én. Lakik: 1. Lógody-
utca 33. S2'. Szül.: Budapest, 1868. febr. 14-én. Tanította a magyar
irodalomtörténetet heti 16 órában és vezette a magyar ny. szerni-
náriumi gyakorlatokat heti 3 órában.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H e r r m a n n A n t a l , bölcsészetdoktor, igazgatói címmel és jel-
leggel felruházott polgáriskolai tanitóképzö-intézeti tanár, anémet
nyelv és irodalom rendes tanára, a kolozsvári egyetemen az álta-
lános és hazai ethnographia magántanára, okleveles középiskolai
tanár, okI. levéltárnok, az Országos Felső Nép- és Polgáriskolai
Tanítóvizsgáló-Bizottság tagja, az Ethnologische Mitteilungen aus
Ungarn, a Mitteilungen zur Zigeunerkunde, a Magyar Zenetudo-
mány című folyóiratok kiadó-szerkesztöie, az Erdélyi Kárpát-Egve-
sület néprajzi múzeumának és a szamosujvári örmény múzeurn-
nak tiszteletbeli igazgatója, a berlini, müncheni, bécsi anthropo-
logiai társaságok választott levelező-tagja, az osztrák néprajzi tár-
saság tagja, a nemzetközi cigány tudós-társaság ügyvivöie, a
Polgáriskolai Egyesületnek alapító, a Tanítóképző-Intézeti tanárok
Orsz. Egyesületének alapító és választmányi, a Tanítói Árvaház-
Egyesület választmányi tagja, a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai
Társaság magyar bizottságának, az Országos Magyar Szövetség
központi választmányának, a váci magyar védőegyesület választ-
mányának tagja, az Orsz. Magy. Zene-Egyesület központi alelnöke,
több hazai tudományos és tanügyi társaságnak alapító, tisztelet-
beli. választmányi és rendes tagja. Volt brassói róm. kath. főgim-
náziumi tanár (1871-1873), pancsovai áll. főreáIiskolai tanár
(1875), fehértemplomi áll. főgimnáziumi tanár (1883). Az intézet-
hez kineveztetett helyettes tanárnak 1883. nov. 1.-én, rendes tanár-
nak 1884. júl. 31.-én. Szül.: Brassó, 1851. július 30.-án. Lakik:
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V ác, Fürdö-utca 6. Tanította a német nyelvet és irodalmat heti
15 órában.
-ImreZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS á n d o r , bölcsészetdoktor, a paedagogia és philosophia
-endes tanára, a paedagogiai szeminárium vezetője, a Tanítóképző-
intézeti Tanárjelöltek "Apponyi"-Kollégiumának szakvezető-tanára,
az Országos Felső Nép- és Polgáriskolai Tanítóvizsgáló-Bizottság
tagja; okI. középiskolai tanár, a kolozsvári tudományegyetemen a
magyar nevelés történetének magántanára; a Magyar Paedagogiai
_ Társaság rendes, az Erdélyrészi Tanítóegyesületek Szövetségének
s a Magyar Oyermektanulmányi Társaságnak választmányi tagja.
Volt a kolozsvári ref. kollégium főgimnáziumának tanára (1900-
1908. szept.), internátusának vezetője (1902-1905), elemi iskolá-
jának igazgatója (1908. április l-tól), a kolozsvári tanári körnek
titkára, majd ügyvivő alelnöke (1901-1908). Az intézethez rendes
tanárrá kineveztetett 1908. szept. 9.-én. Szül.: Hódmezővásárhelyt,
1877. okt. 13. Lakása: 1. Mozdony-utca 23. Tanitotta a paedago-
- giát s a philosophiai propaedeutikát heti 15 órában ..
K o c h F e r e n c , bölcsészetdoktor, a kémia, ásvány tan és
geologia rendes tanára, kolozsvári egyetemi címz. ny. rk. tanár,
okleveles középiskolai tanár, az Állami Polgári Tanítóképző-Intézet
ásvány-kémiai szertárának és szemináriumának vezetője, a Tanító-
képző-Intézeti Tanárjelöltek "Apponyi"-KolIégiumának szakvezető
tanára, az Országos Felső Nép- és Polgáriskolai Tanítóvizsgáló-
Bizottság tagja, a berlini .Deutsche Chemische Gesellschaft" és
több hazai tudományos és tanügyi egyesület rendes tagja. Volt a
kolozsvári tudomány-egyetemen tanársegéd (1878-1884), kolozs-
vári áll. tanítóképző-intézeti rendes tanár (1887-1898). Az inté-
zethez rendes tanárrá kineveztetett 1898. júl. 26.-án. Szül.: Zombor,
1853. okt. 28.-án. Lakik: L, Alkotás-utca 37. Tanította a kémiát,
.ásvány tant és geologiát, heti 13 órában.
K o v á c s J á n o s , bölcsészetdoktor, a fizika rendes tanára,
okleveles középiskolaí tanár, a fizikai szerninárium vezetője, az
Ifjúsági Segítő-Egyesület tanárkari biztosa, az Országos Felső
Nép- és Polgáriskolai Tanítóvizsgáló-Bizottság tagja. az Országos
Tanítóképző-Intézeti Tanárvizsgáló-Bizottság jegyzője, a Tanító-
képző-Intézeti Tanárjelöltek "Apponyi"-Kol1égiumának szakvezető
tanára, az Orsz. Közoktatási Tanács előadó tanácsosa, polgár-
isk. miniszt. iskolalátogató, a Tanítóképző-Intézeti tanárok Orszá-
gos Egyesületének tiszteletbeli elnöke, az Országos Polgáriskolai
Egyesület igazgató-tanácsosa, a Magyar Paedagogiai Társaság
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rendes tagja, volt titkára ,S szerkesztöie, számos hazai egyesület
tiszteletbeli s rendes tagja. Az intézethez rendes tanárrá 1881.
augusztus 20.-án neveztetett ki. Szül.: Mezőbánd., 1856. decemberihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
W.-én . Lakik.: 1. Hantos-út 4/a. Tanította a fizikát heti 14 órában.
Lovcsányi Gyula, a történelem, köz- és magánjog rendes
tanára, a Tanítóképző-Intézeti Tanárjelöltek "Apponyi" Kollégiu-
mának szakvezető tanára, az Országos Felső Nép- és Polgár-
iskolai Tanítóvizsgáló-Bizottság tagja, a történelmi szeminárium
vezetője, több hazai egyesület rendes tagja. Tanított a privigyei
elemi iskolánál (1869-70», a trencséni gimnáziumnál (1871-72)
és a zilahí polgári iskolánál az 1874-75, 1875-76. tanévben. Az
intézethez kineveztetett helyettes tanárrá 1877. augusztus 21-én,
rendes tanárra 1879. szept. 4-én. Szül.: Ipolyság, 1850. április
5-én. Lakik: 1. Mészáros-utca 18. Tanította a magyar és egye-
temes történetet, a köz- és magánjogot, heti 15 órában.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O h e r o l y János, a torna rendes tanára, amerikai (Chicago)
és nemzeti tornaegyleti képesített tornatanár, az arany érdem-
kereszt tulajdonosa, az Orsz. Felső Nép- és Polg. iskolai Tanító-
vizsgáló-Bizottság r. tagja, középiskolai testgyakorlási szakfel-
ügyelő. Az intézetnél működik 1873. szept. 1. óta. Szül.: Paks,
1844. április hó l ő-én. Lakik: IL, Bimbó-ú.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 0 . Tanította a tornát,
. heti 18 órában.
R o h n József, a földrajz és statisztika rendes tanára, közép-
iskolai tanárvizsgálatot tett földrajzból, az Országos Felső Nép-
és Polgáriskolai Tanítóvizsgáló-Bizottság tagja, a Magyarországi
Tanítók Árvaházi Egyesületének pénztárnoka és árvaatyja. Az
intézethez kineveztetett segédtanárrá 1879. augusztus 7-én, rendes
tanárrá 1882. július 3. Szül.: Dénesd, 1854. január l1-én. Lakik:
I. Alkotás-utca 44. Tanította a földrajzot és statisztikát heti 1 0 ,
a német nyelvet (alsó tanfolyam) heti górában.
Rucsinszky Lajos, a mathematika rendes tanára, Iöreál-
iskolákra képesített tanár, a mathernatikai szeminárium vezetője,
a Tanítóképző-Intézeti Tanárjelöltek "Apponyi" Kollégiumának
szakvezető tanára, az Országos Felső Nép- és Polgáriskolai
Tanítóvizsgáló-Bizottság tagja; több hazai egyesület r. tagja. Volt
székesfehérvári főreálisk. r. tanár (1873. okt.-dec.), a József-
műegyetemen a mathematika repetitora (1874. jan.-szept.), a
székelyudvarhelyi főreáliskola rendes tanára (1874. okt.- 1887.
okt.): az intézethez rendes tanárrá kineveztetett 1887. okt. hó
l-én. Szül.: Eperjes, 1850. nov. 19-én. Lakik: I. Mozdony-utca 7.
Tanította a mathernatikát, heti 13 órában.
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B a j u s z K á r o l y ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa .gyorsirás Óraadó tanára, a m. kir. állami
számvevőszék szám ellenőre, okleveles gyorsírás-tanár, az Orsz.
Magyar Gyorsíró-Egyesület választmányi tagja és pénztárosa és
a Gyakorló Gyorsíró szaklap tulajdonosa és szerkesztője. Az
intézetnél működik 1905. év szept. óta. Szül.: Solt, 1873. decem-
ber 24-én Lakik: IX., Rákos-utca 8. sz. Tanította a gyorsírást,
heti 4 órában.
L á n g N á n d o r , bölcsészetdoktor, a latin nyelv óraadó tanára;
a görög archaeologiának egyetemi magán tanára, okleveles közép-
iskolai tanár, a budapesti tanítóképző-intézeti gyakorló-főgimná-
ziumnak rendes tanára, az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló-
Bizottság tagja. Az Egyetemes Philologiai Közlöny class-philo-
logiai részének szerkesztöie, a M. T. Akademia class-philologiai
bizottságának segédtagja, a Orsz. Régészeti és Embertani Társulat
igazgató választmányának tagja. Több tudományos társaságnak
rendes tagja. Volt helyettes tanár a nagyszebeni állami főgimná-
ziumnál (1893-4). ci budapestiIHGFEDCBAII. ker. kir. kath. egyetemi főgim-
náziumnál (1895. szept.-dec.). a budapesti 1. ker. állami főgim-
náziumnál (1896. jan.-jun.) ugyanott 1896. jun. lO-től 1909. aug.
31-ig rendes tanár. Az intézetnél 1908. szept. 1. óta működik.
Szül.: Deliblát, 1871. jan. 3. Lakik: 1. Pauler-u. 4. Tanította a latin
nyelvet az 1. félévben heti 4. a II. félévben, heti 6 órában.
L á n y i E r n ő , okleveles középiskolal raiztanár, a rajz és a
művészetek történetének óraadó tanára. Az intézetnél 1901. szept.
óta mint óraadó tanár működik. Szül.: Székelyudvarhely, 1858.
márc. 2-án. Lakik: 1..Fodor-utca 17. Tanította a szabad kézi rajzot
. és a művészetek történetét,heti 6 órában.
L i t t k e A u r é l , bölcsészetdoktor, a földrajzi gyakorlatok veze-
tésével megbízott tanár, a budapesti kir. magyar tudomány-egye-
tem Földrajzi Intézetének első tanársegéde, az Apponyi Kollégium
szakvezető tanára, a Magyar Földrajzi Társaság titkára, a buda-
pesti kir. magyar tudomány-egyetemi Természettudományi Szö-
vetség levelező és alapító tagja. a budapesti Erzsébet-Népaka-
démia előadó tagja. Szül.: Budapest, 1872. dec. 31-én. Lakik: Vlll.
Horánszky-u, 8. Vezette a íöldraizi gyakorlatokat heti 3 órában.
P a p p K á r o l y , orvosdoktor, az iskolai egészségtan okleveles
tanára, intézeti orvos. a bonc- és élettan óraadó tanára, az Orsz.
Felső Nép- és Polgáriskolai Tanitóvizsgáló-Bizottság rendes tagja.
Szül.: Budapest, 1867. május 17-án. Lakik: VilI. Baross-utca 38.
Az intézetnél működik 1903. szeptember 1. óta. Tanította a bonc-
és élettant heti 1 órában.
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Schilberszky Károly, bölcsészetdoktor, a növénytan óraadó
tanára, budapesti kir. m. tud.-egyetemi m. tanár, a biologia és
növény-pathologia r. tanára a budapesti m. kir. Kertészeti Tan-
intézetben, az Orsz. Felső Nép- és Polgári iskolai Tanítóvizsgáló- .
Bizottság r. tagja, a kir. rn. Természettudományi Társulat alapító
és választmányi, a kir. magy. Természettudományi Társulat nö-
vénytani szakosztályának alapító tagja, a "Növénytani Közlerné-
nyek" szerkesztő-bizottságának tagja, az Orsz. Magy. Kertészeti
Egyesület választmányi tagja. Volt a bpesti m. kir. áll. Vetőmag-
vizsgáló állomás segédje (1886-1888) a budapesti kir. m. tud.-
egyeterni növénytani intézet tanársegéde (1888-1894). Az inté-
zetnél működik 1907. szepternber 1. óta. Szül.: Budapest, 1863.
. nov. 26-án. Lakik: Nagytétényben (Pest-vármegye). Tanította a
növény tant heti 7 órában.
Sztankó Béla, bpesti 1, ker. áll. elemi tanítóképző-intézeti r.
tanár, az ének és a zeneelmélet óraadó tanára. A Tanítóképző-Int.
Tanárok Orsz. Egyesületének alelnöke, a Felső Nép- és Polg. isk.
Tanítóvizsgáló-Bizottság tagja, a Tanítóképző-int. Orsz. Zenetanár-
vizsgáló-Bizottság tagja és [egyzőie. Az "Apponyi"-kollégium
szakvezető tanára. Az intézetnél működik 1887. szept. óta. Szül.:
Szolnok, 1866. ápr. 13. Lakik: I. Alkotás-u, 37. Tanította az éne-
ket és a zeneelméletet heti 7 órában.
Varga Bálint, bölcsészetdoktor, a francia nyelv és irodalom
óraadó tanára, okleveles középiskolai tanár. Volt a "Gazette de
Hongrie" munkatársa, a bpesti II. ker. áll. főreáliskola h, tanára
(1882-84), a budapest-vidéki tankerület főigazgatósági tollnoka
(1884-1893.) és debreceni ref. főgimnáziumi tanár (1893-1896.),
a "Csokonai Kör" titkára (1895-1896). Jelenleg (1896 óta) a bpesti
ref. főgymn. r. tanára. Intézetünknél 1901. szept. 1. óta működik.
Szül.: Szentleányfalván (Arad-m.) 1856. jún. 23. Lakik: Kispest,
Batthyány-u. 20. Tan. a francia nyelvet és irodalmat heti 6 órában.
Zambra Péter, az olasz nyelv és irod. óraadó tanára, bpesti
egyet. ny. rdk. tanár. Az intézetnél működik 1907. szept, óta. Lakik:
VI., Nagy Iános-u. 7. Tan. az olasz nyelvet és irodalmat heti 2 órában.
Ehmann Tivadar, nev.-tanár, gyakornok a biologiai szerniná-
riumban, Felső Nép- és Polg. isk. képesítve a mathematikai és ter-
mészettudományi szak csoport tárgyaiból, okl. tanítóképző-int. tan.
Lakik: az intézetben. Az intézetnél működik 1909. szept. 1. óta.
Kovács Ábel, nev.-tan., gyak. a paedagogiai szemináriumban,
Felső Nép- és Polg. isk. képesítve a nyelv- és törtenet-tudományi
szakcsoport tárgyaiból, okl. tanítóképző-intézeti tanár. Lakik az
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(torna) 1. 909 - 1. ll.
rás (torna) 1. 909 - I. II.
dor (torna) 1. 909 - 1. II.
os (torna) 1. 909 - 1. II.
dor 1. 908 - I. II.
(torna) 1. 909 - l. II.
talan (zene) 1. 909 - l. ll.
zsef 1. 909 - 1.
s (zene)- , 1. 909 - I. II.
n (torna) . 1. 909 - L -
zsef (torna) , 1. 909 - .1. ll.









IVégh Károly. . . . 1. 909 .- 1. II.
Vladulescu Sándor . 1. 909 - 1. -
Wágmann Albert 1. 909 - 1. II.
Wagner Ernő (torna) ... 1. 909 - l. ll.
Zikeli Márton jános (zene, torna) 1. 909 I - I. II.
I
,1Barcsay Albert II. 908
I I. [L
-
Benedek Tivadar (torna) II. 908 - 1. Il.
Blagojevits Zsárkó II. 909 - I. II.
Borbély jános (megh. 1910.febr. 16.) II. 908 - 1. . -
Czimerer Béla (zene, torna) II. 908 - 1. II.





Fekete józsef (torna) II. 908 -- 1. II.
Főzy józsef II. 908 - 1. Il.
Frindt László (torna) II. 909 -
II
1. ll.
Hiros Ferenc (torna) .
II
II. 909 - 1. ll.
Kastély Gyula (zene) . II. 908 - 1. ll.
Kisfaludi jenő László . II. 908 - 1. II.
Kleiszner Pál (zene) II. 908 - 1. Il
Kőnig Vilmos II. 908 - 1. ll.
Kronovit Mór I' II. 908 - 1. Il.
Lados józsef (zene) .
I





908 - 1. II.
ILux Gusztáv (torna)
1·
II. 909 - 1. ll.
Molnár János (torna). II. 90S - 1. II.
Papp György (torna) . II. 90tí - I
1. II.







ScuItéty Szilárd (zene) . II. 908 .- 1. II.
Sup per Frigyes (zene) . . II. 908 1. II.
Szabolcs Árpád . ..
1
II. 908 - 1. ll.
Szlamka Antal (torna) . II. 908 - 1. ll.
Takáts Gyula Ferenc (torna) II. 909 - 1. II.
Takács László II. 908 - 1. JI.
Barabás József. Ill. 907 - 1. II.
Baros Péter (torna). . Ill. 907 - 1. II.







Ill. 907 - 1. II.
Göndör Rezső lll. 907 - 1. I H,
Győrffy Imre (zene) . Ill. 90R -
I
1. ll.
Hackl józsef Ill. 908 - 1. -
Halápy Jenő (zene) I Ill. 907 -
I
I. ll.
Kiss Béla Ill. 907 - 1. II.
Kósa Vince (torna) Ill. 907 - I l. II.Kreutzer György lll. 907 -- I 1. . II.Laitin Dániel (torna) . Ill. 907 -
I
1. II.
Láng Gyula Ill. 907 - 1. II.
Lukin Sándor Ill. 907 -
II
1. II.
Magdó István. . Ill. 908 - 1. II.
Machula Béla (torna) .
.\ Ill. 907 --
1. II.
























I Blaskovics Árpád (megh. 1909. dec. 5.) IIBocskay Károly (torna) .. ,
Buschbacher Márton (torna).. '
Chudy Ferenc (torna) . .
Domonkos Andor (zene)
Duldner Henrik (torna).
Flas József (torna). .
Flóra Sándor (torna), .
Gaspar Imre (zene). . .
Hilbert Károly
Juretzky István Vilmos (zene) .
Kanabé Gyula (torna) ...
Kelemen Miklós (torna) ..
Kellner János (zene, torna) .















Weisz Károly (zene) .
Zsembai Ferenc (torna) .
Mátrai Jenő
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Wi I ny_ári Tanfélévfolyam. 11-----'----
sza k
Balázsi András
Beregi Jenő (torna) .




















Senkoly Endre (zene) .
Szvorényi János (torna).
Urban csak Gyula(torna) .
Vitos Gerő (torna) .
Wehry Hugó (torna)
Zombory Gyula (torna) .
Zsejki Ferenc











Pörje István (zene, torna) .
Racsmán József (zene) .... 1
Sarkadi Sándor (torna) . . . . . .,1
Sugár Imre (torna) I
Szamosi József (az 1. és II. évfolya- II
mot magánuton végezte) l'
Szeness Imre (zene, torna) '1
. Sziemeisztcr János (zene) "
Unger Károly I
Viski Géza






























































































































































Táblás kimutatás az 1909{10.tanévben beiratkozott hallgatókról.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I 'Vallásukra nézve Születésükre nézveSzakcsoport .!t! N .~'0 :5 :5ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.•.••O:S <lJ
~






., ",' > . ""~E .: ""N cnévfolyam -N ~ >!ÍJ ~ '"~ ~> »:;~cn -o 'o 'o ,,: c o~ ::1
~~c:r: o oihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw .< ;:J !: :iC :r:N <c
ul
A) Nye lv- és tö r tén e tfu d .
sza kcsopo r t :
1."évfolyam 43 23 - 4 4 7 - li 40 - 1 2
II.
"
30 13 1 1 5 5 - 5 30 - - -
Ill.
"
33 18 2 3 2 6 - 2 33 - - --
B) Mennyiség -te rmésze t-
tu d . sza kcsopo r t :
ti1. évfolyam 31 211- - 2. 7 - 31 - - --Il. " 29 118 2 - 3 4 - 29 - - -Ill.
"
22 13 - - 5 3 - 22 - - -
Összesen: 11188 1110615 1 8 1211321-116111851 - I 1 1 21
Táblás kimutatás az 1909{10.tanévben élvezett állami ösztöndíjakról.
I J ifJifJ <!J 150 kor.u) Az ösztöndíjc <l) ~WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: : ; " J C vagyÉvfolyam cn <l) <lJ értékeOJ c-, ~ ebédet.~ b.Od) C :ü)t- .- u, élvező korona \ fillér
A) Nye lv' : ' é s tö r tén e itu d . I
sza kcsopo r t :
I
.1. évfolyam 2 7 7 4020 -
ll.
"
3 4 5 3060 -
lll.
"
6 2 10 4140 -
B) Mennyiség -te rmésze ttu d .
sza kcsopo r t : .
1. évfolyam 5 4 5 3720 -
ll.
"
3 4 6 3210 -
lll.
"
2 6 7 3690 -
27 40 II 21840 1 - IÖsszesen: 21
jeg yze t. Hogy a kiváló szorgalmu és jómagaviseletű hallgatók kizárólag
tanulmányaiknak élhessenek, az intézetben lakással és köztartással egybe-
kötött "internátus" szerveztetett.
Az internátus vezetője: az ig a zg a tó , kinek az elmult évben segédkeztek:
1. Két nevelő-gyakornok: E hma nn Tiva d a r és Ková cs Abe l okleveles
elemi tanítóképző-intézeti tanárok.
2. Köztartás-vezető : M ikló s G er g e ly, elemi tanítóképző-intézeti c. igazgató
és tanár. ..
3._Gazdaasszony: O zv. Bá nya i já no sn é .
Az internátusi kedvezményben részesüIt hallgatók lehetnek: teljes irigye-
nesek, akik minden díj nélkül kapnak élelmezést, lakást, fűtést és világítást,
vagy féldíjasok, akik ugyanezen kedvezményt havi 16'5 koronáért élvezik, vagy
olyanok, akik ingyen ebédben részesülnek. Az internátusba a hallgatókat a
Vallás- és közoktatási miniszter úr veszi fel, mint a fenti táblás kimutatás is
igazolja, korlátolt számban.
22
Az 1909-10. tanévben magánosztályvizsgálatra
bocsájtott okt. elemi népiskolai tanítók névjegyzéke.
A) Nyelv-történettudományt szak csoport :
1. Adorján Márton II. évf. 21. Lebisch Vince 1. évf.
2. Barabás jános Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"
22. Lipkovics Emil Ill.
3. Békéssy Károly. Ill. .. 23. Magdó István. ll.
4. Bendák Gyula II.
"
24. Mayer Ferenc. II.
5. Berki Mátyás 1.
"
25. Nyitrai Károly 1.
"6. Bokor Mihály Ill.
"
26. Orbán Béla Il.
"7. DerfIer Alajos , Ill.
"
27. Oszwald Sándor. II.
"8. Elzner Izidor . 1.
"
28. Petik Kálmán. 1.
"
9. Fodor György II.
"
29. Polonyi György . m.
"IO, Gyulai István 1.
"
30. RemIinger Flóris I.
"11. Halász Izsák Béla . I.
"
31. Salzer Oszkár II.
"12. Havas józsef. Ill.
"
32. Simonyi Zoltán II.
"13. Horváth jenő II.
"
33. Szabó József lll.
14. Kelemen Ferenc 1.
"
34. Szám István II.
"15. Kmety István II.
"
35. Székely Lajos. I.
"16. Kócsár István 1.
"
36. Szika- Ferenc 1.
"
17. Kovács Alajos Ill.
"
37. Sztankovics jános 1.
"18. Kovács Lajos Ill.
"
38. Tolvaly Géza 1.
"19. Krön Ferenc . 1.
"
39. Vörös józsef , Ill.
"20. Lamping Fülöp . 1.
"
40. Ziegler Frigyes 1.
"41. Zsigmond Gáspár II. évf.
B) Mennyiség-természettudományi szakcsoport :
1. Brunner István ll. évf.
2. Kövess Sándor . . II. "
3. Reicher István





Táblás kimutatás az 1909/10. tanév folyamán magán osztályvizsgálatra






és A vizsgálat rninösége tevők
meg- 1nem összesévfolyam feleltfelelt meg száma
-
I I 11 IA)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANy lv- é s tö r fén e ttu d . egész vizsgálat 1 12sza kcsopo r t :
I I '-5111. évfolyam [avitó vizsgálat 5 10
II
egész vizsgálat 11+1+11 11II. évfolyam [avitó vizsgálat 6.
Ill. évfolyam II egész vizsgálat 1I+1-~17-javitó vizsgálat
B) Mennyiség -te rmésze ttu d . egész vizsgálat --
-'t-.sza kcsopo r t :
1. évfolyam [avitó vizsgálat 1 - 1
1:
egész vizsgálat II~I+II 3II. évfolyam [avitó vizsgálat 3
II egész vizsgálat 11-=-1-=-11--Ill. évfolyam javitó vizsgálat --
Összesen II egész vizsgálatot tett I~'~-I~[avitó vizsgálatot tett 14 I 8 22
Együttvéve - II 26 I 33-II 59I
Táblás kimutatás az 1909/tO. tanévben magán osztályvizsgálatra
bocsátott okl. elemi népiskolai tanitókról.
- Vallásukra nézve Születésükre nézve
-'" ~
I
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> bÍJ ·c ro •.•
"
IIIa
-o '0 'o ::;;0 o>o:: o o III --< ::> ~ :r: -< .!<
A) Nye lv- é s tö r tén e ttu d . 1 1 1 Isza kcsopo r t :
I-III. évfolyam 41 21 1 - 7 6 - 6 41 - - -
Br Mennyiség -te rmésze ttu d . I
sza kcsopo r t : II 13









Működik: 1878 óta; alapszabályai 42901/1894. sz. miniszteri
rendelettel megerösítve.
A folyó isk. év elején az egyesület 94 taggal alakult meg,
ezek közül 4 pártoló tag (int. tanárok).
Segélyként ki osztatott 370 K, kölcsönként 461 K.
Az egyesület vagyona: készpénzben, követelésekben, érték-
papirban és áruban . . . . . 6885'63 K
Az isk. év elején volt 6778'05 K
1909-910. évi gyarapodásihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA101 '5 8 K
Tisztikara :
Elnök: Blicklin J ; An ta l Ill. éves
Alelnök: Kósa Vin eze Ill.
Főjegyző: Benedek Tiva d a r II. "
Jegyző: Kelemen M ikló s 1.
Pénztáros: Buxba um G yö r gy II. "
Ellenőr: Ba r o s P é te r Ill.
Irattáros:WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS c h o z e n s z k i já n o s II. "
Választmányí tagok:
Ková cs Be r ta la n Ill. éves H or vá th Tiva d a r II. éves
Mészá r o s Ö dön lll.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"
Szvo r énvi já n o s II.
"Sugd r Im r e Ill.
"
La do s jó zse f II.
"
G edeon M á tyá s Ill.
"
P a pp G yö r gy II.
"G yó r ffy Im r e Ill.
"
Bocska y Ká r o ly 1.
"
Ma chu la Bé la lll. Buschb a ch e r M á r to n 1.
"
La tigmdh r F e r en c II.
"
Meze i G yu la 1.
"
Szünidei bizottság:
Elnök: Szvo r ényi já n o s II. éves
Pénztáros: M o lru ir G yu la II."
Irattáros: S c h o z e n s z k i J á no s II. "
Bizalmiférfiak: La do s [á z s e f , P a pp G yö r gy II. .évesek,
Tanárkari biztos:
Kovtic s já n o s d r ,
25zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
JI. Ifjuság! Kör.
Alakíttatott 1901-ben; alapszabályai 641'1902. sz. miniszteri
rendelettel megerősítve.
Tisztikara :
Elnök:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASa r ka d i Sá ndo r lll. éves
Alelnök: F eke te jó zse ! II. "
Főtitkár: Kósa Vin ce Ill.
Főjegyző: Vu ia Ro tnu lu sz Ill. "
Titkár: La do s jó zse ! II.
Jegyző: P a pp G yö r /IYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I .
Ellenőr: Zombo r y G yu la II. "
Pénztáros: U nger Ká r o ly lll. "
Enekkarvezetö: [ a cop ich M d r iá Ill. "
A "Paedagogiumi Lapok" szerkesztöie: Ma chu la Bé la Ill. éves,
Munkatársak: Blicktin g An ta l Ill., F a r ka s G yu la II.. F eke te
jó zse ! II., P a r á szka G á bo r II., Suga r Im r e Ill. éves.
Kiadóhivatali főnök: Ba r o s P é te r Ill. éves.
Kiadóhivatali főnökhelyettes: D obó Im r e II. éves.
Kiadóhivatali tagok: Bocska y Ká r o ly, F e jé r Bé la , G y u r jd c s
And r á s , H a va s M ih á ly, M u th Bé la , Vá r a dy jó zse ! I. évesek.
Választmányi tagok:
Buxba um G yö r gy II.
D ostle r G á bo r ' Ill.
G edeon M á tyá s Ill. "
Ková cs Be r ta la n Ill. "
Lux G usztá v II."
Mészá r o s Ö dön Ill. "
O r bá n And r á s I."
éves
lJ
P a r á szka G á bo r pt. II. éves
Schne id e r D ezsözyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApt, Ill. "
Schozen szki já no s pt. Il. "
So tiko ly E nd r e II."
Szieme iszte r já no s pt. Ill. "
Szla tn ka An ta l II.






Zombo r y G yu la II. éves
P a pp G yö r gy II. "
N o h n Ná ndo r II. "
Vá r a dy jó zse ! 1.
Weisz Ká r o ly 1."
Tanárkari biztos :
G yu la i Ago s t d r .
26zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az intézettelZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk a p c s o l a t b a n levő bizottság.
Az Orsz. Felső Nép- és Polgári iskolai Tanítóvizsgáló-Bizottság.
(5 évi időtarramra kineveztetett a nagym. Miniszter úrnak 1907~:~~· .13.
sz. rendelete alapján):
Elnök:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD r . Szin nye i jó zse ! egyetemi ny. r. tanár.
Ügyvivő alelnök: D r . Vá nge l jenő áll. polg. isk. tanítóképző-
intézeti igazgató, egyetemi m. tanár.
Vizsgáló-bizottsági tagok:
Ba hne r t jó zse ! áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti rendes
tanár, a hangszeres zenére.
D r . E r őd i Bé la udv -.tanácsos, tankerületi főigazgató, a francia
és az olasz nyelvre és irodalomra.
D r . E r d é lyi La jo s áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti rendes
tanár, a magyar nyelvre és irodalomra.
D r . G yu la i Ago s t áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti rendes
tanár, a magyar nyelvre és irodalomra.
D r . H er r n za nn An ta l igazgatói címmel és jelleggel felruházott
polg. isk. tanítóképző-intézeti r. tanár, egyetemi m. tanár, anémet
nyelvre és irodalomra.
D r . G o ld zih e r Ká r o ly áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti rendes
tanár, könyvvitelre, kereskedelemre és politikai számtan ra.
D r . Im r e Sá ndo r áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti r. tanár.
egyetemi m. tanár, a bölcseleti előtarira és a pedagogiára.
D r . Koch F e r en c áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti r. és egy,
c. rk. tanár, az ásványtanra és kémiára. .
D r . Ková cs já no s áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti r. ta nár
a fizikára.
Lovcsá nyi G yu la áll, polg, isk. tanítóképző-intézeti r. tanár.
a történelemre, köz- és magániogra.
O her o ly já no s áll. tanár, a tornázás elméletére és gyakorlatára.
D r . P a pp Ká r o ly int. orvos, az anatorniára, élet és egészségtanra.
Rohn jó zse ! áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti r. tanár, a
földrajzra, statisztikára, a német nyelvre és irodalomra .
. Ru cs in szki La jo s áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti r. tanár,
a mennyiségtanra.
D r .WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS c h ilb e rs z k y Ká r o ly áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti óra-
adó, egyetemi m. és kertészeti tanintézeti r. tanár, a növénytaura.
Szta nkó Bé la áll. el. isk. tanítóképző-intézeti r. tanár, az énekre,
D r . Vá nge l jenő ügyvivő alelnök, igazgató, egyet. m. tanár,
az állattanra és növénytarira.
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Táblás kimutatás az 1909/10. tanévben megtartott képesitő
vizsgálatokról.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E lső kép es ítő vizsg á la t.
~
.Egé5Z vizsgálat Javító VizSgálatizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO" I
ssze-
Sza k c s O por t II meg- Inem fe- rnec- nem fe- sen
_ ~ __ ~ __ .. _ ~~I_t ~:~.!elclt lelt meg
- ; ; ~ ye IV-fö r tén e ttu domá nYi : : a kcsoP ~ : ; --1 1 li ' ; II
a\ Rendes hallgatók 20 8 ," ~ I~!:, 3146b) Magántanulók 6 I 5 5
B) Mennyiség ta n -te rmésze ttu domá nyi , !
sza kcsopo r t : , 1: I II
a) Rendes hallgatók III 22 II l' 6 -- i! 39
b) Magántanulók! 2 -: 1 -- ,1 3
"
150 1 24 II 17 Ilii 92
11~4111811Összesen:
Má sod ik kép es ítő vizsg á la t.
I Szakcsoport
~".,,,gál'~~" .,,,,,,,,'össze-I
meg-Inem fe-I meg- nem fe- sen
. felelt lelt me felelt lelt meg
II I li
I !
A) Nye lv-fö r tén e ttu domá nyi sza kcsopo r t : I I
II I
II
Ia) Rendes hallgatók 25 9 3 - 37
b) Magántanulók
II
5* 5 3 I -
I
14
I II IB) Mennyiség ta n -te rmésze ttu domá nyi ri IIsza kcsopo r i:
II
a) Rendes hallgatók 16 5 3 1 24
b) Magántanulók ~ - - - -
II 47 I 18 II 9 1 1 II 75Összesen: 116511~'0-11
*) 1 összevont képesítőt tett.
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A metlék-szakcsoportok képesítö vizsgálatainak táblás .kimutatása.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 Egész vízs- ]avitó vizs-
I
gálat gálat Össze-
meg- Inemle- meg-Inem fe- sen
I=======,==================~f~el~el=t~le=lt=m=eg~,=f=el=elt,~_===
Zenei szakcsoport 1 9 - II _ I __ II 9
Torna szakcsoport I 1; ~.- - 11
Német nyelvi képesítö-----I~ 1 - - 1
Összesen il 20 1 1 I---!~ i2l
Szakcsoport
AzZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 0 9 1 1 0 . t a n é v b e n p o l g á r i s k o l a i t a n i t ó i o k l e v e l e t
n y e r t e k n é v s o r a . .
A) A nyelv- és történettudományi szakcsoporton.
1. Barabás János 20. Lipkovits Emil
2. Barabás József 21. Lóránt Gyula
3. Baros Péter 22. Lukin Sándor
4. Bartos Norbert 23. Machula Béla
5. Békéssy Károly 24. Mátrai Jenő
6. Bokor Mihály 25. Mesterházy Jenő
7. Deák Sándor 26. Molnár Béla
8. Dostler Gábor 27. Nemes Lipót
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D) A .torna szakcsoporton.
1. Blickling Antal 7. Moczár Miklós
2. Fligler Iván 8. Nézbeda jános
3. jacopich Márió 9. Orzescu Illés
4. Kovács Albert IO. Pörie István
5. Makó józsef 11. Schneider Dezső
6. Mesterházy jenő 12. Vuia RomuluszzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. B)
Gyakorló polgári is kola.
1. Tanári kar.
Vangel Jenő dr. igazgató.
Ábrahám Sándor, képesítve a mathematikai és természet-
tudományi tárgyakra; a természetrajzi és méréstani szertár őre, a
II. o. főnöke, az Országos Polgáriskolai Egyesület és a M. kir.
Természettud. Társulat rendes, a Paedagogiai Társulat külső tagja.
Volt a rákospalotai kertészképző-intézet igazgatója 1884!5-ben.
Az intézethez kineveztetett 1885. május fi-án. Szül.: 1857. márc.
17-én, Szegeden. Lakik ll. Halász-utca 1. Tanította a méréstant, a
természetralzet es a méréstani raizot, heti 17 órában.
Altenburger Adolf, képesítve a nyelv- és történettudományi
tárgyakra és az énekre; a földrajzi szertár őre, a IV. oszt. főnöke,
az Országos Polgáriskolai Egyesület rendes tagja. Működött a
veszprémi polgári és felső kereskedelmi iskolánál (1895. szept.
1.-jétől 1896. aug, 31.-éig), a felsőlövői tanítóképző- intézetnél (1896.
szept. 1.-jétől 1898. aug. 31-ig) és a szegedi polgári és felső keres-
kedelmi iskolánál (1898. szept, 1,--1907.). Szül.: Budapesten, 1865.
nov. 25-én. Az intézethez kineveztetett 1907. április 15-én. Lakik
l. Alkotás-utca 35. szám. Tanította a német nyelvet, földrajzot és
az éneket heti 19 órában.
Lányi Ernő, okI. középiskolai rajztanár, a polgáriskolai tanító-
képző-intézet óraadó tanára, a tantestületi értekezletek iegyzője, a
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raizszertár öre, a Rajztanárok Országos Egyesületének választrnányi
tagja. Működött a lippai áll. polgáriskolánál (1881-1886); az inté-
zethez kineveztetett 1886. szeptember fi-án. -Szül.: Székelyudvar-
hely, 1858. márc. 2-án. 'Lakik: 1..Fodor-utca 17. Tanította a sza-
bad kézi és méréstani raizot, valamint a szépírást heti 18 órában.
Szabó Gábor, képesít ve a rajz, torna, slöjd és szakiparra,
a kézügyességi szertár őre. 1879. szeptembertől 1881. szeptemberig
a sárosmagyarberkeszi ev. ref. iskola tanítója. Az intézethez kine-
veztetett 1884. október l.-én. Szül.: Bethlen, 1858. november 7-én.
Lakik: 1. Alkotás-utca 27. Tanította a tornát, mintázást és a kéz-
ügyességi tárgyakat heti 18 órában.
Trombitás Gyula, képesítve a mathernatikaí és természet-
tudományi tárgyakra. a fizikai szertár őre, az 1. osztály főnöke, az
Országos Polgáriskolai Egyesület rendes,a Paedagógiai Társulat
külső tagja. Volt elemi népiskolai tanító Ozorán (1873-74), Csák-
várott (1874-75), működött azalsólendvai polgáriskolánál (1877-
1881). Az intézethez kineveztetett 1881. aug. 3.-án. Szül.: Ozora,
1853. márc. 3.-án. Lakik: Naphegy-utca 3. Tanította a számtant,
méréstant, könyvviteltant és természettant heti 17 órában.
Ugray János, képesítve a nyelv- és történettudományí-tár-
gyakra, a Ill. osztály főnöke, az Országos Polgáriskolai Egyesület
r. tagja. Az intézethez kineveztetett 1885. április 7.-én. Szül.:
Maroshidvég, 1861. Lakik: 1. Pauler-utca 1. szám. Tanította a ma-
gyar nyelvet és a történelmet heti 22 órában.
Edelstein Bertalan, bölcsészetdoktor. izr. hitoktató, okleve-
les rabbi. Az intézetnél működik 1906. szept. óta. Szül.: Budapest,
1876. jun. 56-án. Lakik: Ill. Lajos-utca 9. II. em. Tanította az izr.
vallástant heti 2 órában.
Hell Ferenc, róm. kath. hitoktató, esztergom-főegyházme-
gyei áldozópap, állami elemi iskolai tanítóképzőintézeti hittanár.
Az intézetnél működik 1910. április 1. óta. Szül.: Nagymaroson.
1884. szept. 22-én. Lakik: 1., Táltos-u. 8. 1. em. 9. ajtó. Tanította
a róm. kath. vallástant heti 4 órában.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hüttl Ármin, ágo hitv. ev. hitoktató, ágo hitv. ev. lelkész, ok-
leveles elemi népiskolai tanító. Az intézetnél tanít 1905. szept. L
óta. Szül.: Szentgyörgy, 1881. júl. 30-án. Lakik: 1. Vár, Verböczy-
utca 28. Tanította az ágo hitv. ev. vallástant heti 2 órában.
Ifj. Kiss Áron, ev. református hitoktató. ev. ref. lelkész. Az
intézetnél működik 1904. szept, 1. óta. Szül.: Budapest, 1876. már-
cius 9-én. Lakik: 1. Böszörrnényí-utca 33. Tanította a református
vallástant heti 4 órában.
II.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT a n u l ó s á g .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A gyakorló polgári iskola tanulói az 1909110.tanévben.
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Neráth Károly . .

























Táblás kimutatászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli gyakorló polg. isk. tanulóiról az 1909-10. tanévben.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Kimutatás a gyakorió polg. iskolában az 1909-10. iskolai évben magán-
vizsgálatot tett tanulókról.
SOí- II N é v --II O,sztály II Eredményszám I
1. Koppány Andor 1. javító vizsg" bocsáttatik
2. Kovách Jenő 1. megfelelt
3. Pártos Emil Ill. javító vizsg. bocsáttatik
Táblás kimutatás agyakorló poIg. iskola magántanulóiról az 1909-10.
iskolai évben.
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Baló józsef dr., a budapesti 1. ker. állami elemi iskolai
tanítóképző-intézet igazgatója, a didaktikai gyakorlatok vezetője.
Erdélyi Lajos dr., a magyar nyelvre.
Gyulai Ágost dr., a magyar irodalomtörténetre és a latin nyelvre.
Imre Sándor dr., a pedagogiára és filozófi ára.
Koch Ferenc dr., a chemiára és ásványtanra ..
Kovács jános dr., a fizikára.
Littke Aurél, a földrajzra.
Lovcsányi Gyula, a történelemre és latin nyelvre.
Mambriny Gyula, az Országos zeneakadémia r. tanára, a
hegedűre.
Rucsinszki Lajos, a mennyiségtanra.
Sztankó Béla, budapesti 1. ker. áll. elemi iskolai tanító-
képző-intézeti r. tanár, a zenére.
Vángel jenő dr., az állattanra és növénytaura.
*) Szervezeti szabályzata kiadatott a vallás- és közokt. m. kir. rniniszter-
nek 1906.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévi október hó 15-én 76629. sz. a. k. rendeletével, pponyi kolIégium
elnevezése 49821/1908. sz. rendelettel.
-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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AltenburgerZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA d o l f , anémet társalgásra.
K m e t y k ó János, tornatanár, a vívásra.
*
Az 1909/10. tanévben a didaktikai gyakorlatokihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAveze tő ta n á r a i
vo lta k: *)
M é s z á r o s j e n ő , a történelemre és földrajzra.
M ik l ó s G e r g e l y , a természettanra, mennyíségtanra, kémiára.
ásványtanra és ál1attanra.
Q u in t j ó z s e f , a pedagogiára.
R a d n a i O s z k á r dr., a magyar nyelv- és irodalomra.
S z t a n k ó B é l a , a zenére.
*)WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA d id a k t ik a i g y a k o r la to k tartására a budap esti 1. ker. állami tanító-
képző-intézet szolgál, melynek igazgatója vezeti a szabályszerű didaktikai gya-










I . ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév o lya m .
sor-II N é r Szakcsoportszám V
--
II
1 Kiss János Mennyiségtan, fizika
--
2 Kovács Zoltán Magyar, történelem, földrajz
--
3 Nagy józsef. Pedagógia, filozófia
1- - - -




ll. évfo lya m . II
II I I6 Chobodiczky Alajos Történelem, magyar, földrajz
7 Frank Antal Filozófia, pedagógia
8 Irtzing Ferenc - Zene
... I
---1 ---- --"
-~I,F. Kíss István I Fizika, mennyiségtan
Kövesi jenő - il Chernia, ásvány tan, állattan, növény-li
. i tan, természettan
---II.· -' ---_.~! ---
li ii
11 II Téger Béla il Magyar, történelem, földrajz
ilZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




A polgári iskolai tanítóképző intézetbe való felvétel.
Az intézetbe pályázat útján vétetnek fel a hallgatók.
A hallgatók tan pénzt nem fizetnek. Lehetnek: teljes ingyene-
sek, féldíjasok, 165 kor. vagy ebéd segélyesek és segély nélküli
beiárók.
A teljes ingyenesek az intézet internátusában kapnak minden
díj nélkül élelmezést, lakást, fütést és világítást.
A féldíjasok ugyanezen kedvezményt havi 165 K-ért élvezik.
Az ösztöndíjasok egyenként havi 16'5 korona segélyben, vagy
ingyen ebéd kedvezményben részesülnek.
A pályázat ot évenként a vallás- és közoktatásügyi miniszter
rendeletével, rendszerint április vagy május hónapban teszi közzé
az igazgatóság a vallás- és közoktatásügyi miniszterium "Hivatalos
Közlöny"-ében és egyes tanügyi lapokban. A pályázati határidő
május 31. A később érkezett vagy fel nem szerelt folyamodványok
~
nem vehetők figyelembe.
A felvételt a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir.
miniszter úrhoz intézett s az áll. polg. iskolai tanítóképző igaz-
gatóságához benyújtott folyamodványban kell kérelmezni. A kér-
vényben. melyre 1 koronás bélyeg illesztendő. világosan kiteendő,
hogy az illető melyik szakcsoportra (nyelv- és történettudományi
vagy mennyiség- és természettudományi) óhajtja magát felvétetni.
Akik a zenei tárgyakban kellő jártasságot tudnak felmutatni, azok
az ezen szakokkal kapcsolatosan szervezett zenei szakra is be-
iratkozhatnak.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz á lla m i kedvezményben r é sze sü lő k pedig a fö-
szakokon kívül va la me lyik me lléksza kr a (zenére vagy tornára)
beiratkozni s azt rendesen, egész éven át hallgatni tartoznak.
Az első évfolyamra azok vétetnek fel, akiknek elemi iskolai
tanítói ok levelük vagy középiskolai érettségi bizonyítványuk van,
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Az utóbbiak azonban még az elemi iskolai tanítóképzö-intézet
pedagogiai tantárgyainak tananyagábólkülön felvételi vizsgá-
latot is tartoznak tenni.
A folytatólagos évfolyamokra azok vétetnek fel, kik az előző
évfolyamot sikerrel elvégezték.
A folyamodványhoz, amelynek külső lapján a lakóhely pon-
tosan megjelölendő (akár csak a felvételért, akár pedig ösztön-
díjért is folyamodjék az illető), melléklendő bizonyítványok a
következők:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I1. Tiszti orvosi bizonyítvány arról, hogy az illető teljesen
egészséges.
2. A folyamodó előképzettségéről tanúskodó oklevél, vagy
iskolai bizonyítvány. Abban az esetben, ha a folyamodó a folya-
modás határnapján tanítói oklevéllel még nem rendelkeznék, rnel-
lékelheti az előző évről s a megfelelő osztály látogatásáról szóló
igazolványát vagy értesítöiét, a beiratáskor azonban tartozik az
előírt okiratokat bemutatni. Azon folyamodó, ki valamely alkal-
mazásban van, tartozik illetékes hatóságátol működési bizonyít-
ványt is mellékelni.
3. Hiteles községi bizonyítvány a szülök foglalkozásáról, va-
gyoni állapotáról, részletesen kimutatva azoknak minden forrásból
eredő jövedelmét s a folyamodónak esetleg magánvagyonát.
4. Községi vagy más hiteles bizonyítvány a családtagok
számáról, ezek életkoráról és arról, hogy hány gyermek van a csa-
ládfő közvetlen gondozása alatt s hány van távol a szülői háztól.
A felvételről az illetőket - a nagymélt. vallás- és közokta-
tásügyi m. kir. minisztertől leérkezett rendelkezes után - az
igazgatóság értesíti.
A felvétel csak akkor válik végérvényessé, ha a folyamodó-
nak tanítói pályára való alkalmasságát az intézeti orvos is meg-
állapítja.
A miniszter által felvett hallgatók beiratkozása szeptember
hó elején történik, még pedig:
A felvett hallgatók, erről szóló hivatalos értesítésük bemuta-
tásával, a kitűzött s velük előre tudatott időben személyesen
jelentkeznek az igazgatónál beiratkozás végett s beszolgáltatják
pontosan kitöltött [elentkezö-Iapiukat.
Az újonnan felvett hallgatók a beiratkozás alkalmával meg-
kapják leckekönyvüket és az intézet szervezeti és rendtartási sza-
bályzatának egy példányát,
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A folytatólagosan magasabb évfolyam ba lépő hallgatók a
beiratkozás alkalmával tartoznak leckekönyvüket bemutatni.
Aki a beiratkozásra kitűzött időn túl jelentkezik, elfogadható
ok ok alapján két hétig az igazgató, azontúl, de legkésőbben
októberhó közepéig, csak a vallas- és közoktatásügyi miniszter
engedélyével vehető fel.
Évközben az intézetbe hallgatóul belépni nem lehet.
II.
Magánúton való végzés a polgári iskolai tanítóképző-intézetben.
A polg. isk. tanítók képesítő vizsgálatáról s az ezt megelőző
évfolyam-vizsgálatokról a nagym.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvallás- és közokt. m. kir, minisz-
terium által 1902. évi 539. ein. sz. a. kiad ott s a képesítő vizs-
gálatra készült jelöltekre nézve érvényben levő "Szabályzat"
rendelkezik. (Kapható az egyetemi nyomdában. 1. Vár, ára 50. fil.)
A magán úton való végzést a polg. isk, tanító-képesítö-vizs-
gálati szabályzat 14 --18. §-a a következöképen írja elő:
14. §. Felső nép- és polgári iskolai tanító-képesítö vizsgá-
latra bocsáthatók:
1. A polgári iskolai képzőintézetek azon hallgatói, akik a
II. évfolyam ot sikerrel végezték: azWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkép es itű vizsg á la tr a ; a II .
kép es ité vizsg á la tr a pedig azok, akik a képzőintézetek Ill. évfo-
lyamát sikerrel végezték s az 1. vizsgálatot sikerrel letették.
2. Kivételképen vizsgálatra bocsáthatok még mindazon elemi
népiskolai tanítói okleveles egyének, kik képesítésük után legalább
egy éven át valamely nyilvános iskolában mint tanítók működtek,
s ez egyévi tanítói gyakorlat után a polgári iskolai tanítóképző
intézetben az 1. és Il. évfolyam tananyagából az osztályvizsgálatot
magánúton sikerrel letették: az 1. vizsgálatra; s ha a II. évfolyam-
ról is letették a magán osztályvizsgálatot s az 1. vizsgálatot si-
kerrel kiállották: a II. vizsgálatra.
15. §. Az én ekb é l és te s tg ya ko r lá sbó l csak oly egyének bo-
csáthatók vizsgálatra, akiknek a fentebb említett két tudomány-
csoport valamelyikéből már van képesítő oklevelük, se mellett
igazolják, hogyatestgyakorlatban, illetőleg az énekben szakszerű
kiképzést nyertek.
Anye lvmeste r i vizsgálatra jelentkezésnél legalább is elemi
tanítói oklevél bemutatása követeltetik,
16. §. Vizsgálatra való bocsátásért a szünidei két hónap
kivételével bármikor [elentkezhetni,
40zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A [elentkezés a vizsgáló bizottság elnökségéhez intézendő
kellően bélyegeit folyamodvány alakjában történik, melyben a
jelölt világosan kifejezi, hogya Il. fejezetben felsorolt képesítő
vizsgálatok közűl melyikre kíván bocsáttatni.
A folyamodványok a polgári iskolai képző intézetek igaz-
gatóinál, mint a vizsgáló bizottság aIelnökeinél nyúitandók be.
17. §. A folyamodványokhoz melléklendő:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) életrajz, melyben a jelölt eddigi összes tanulmányai, szol-
gálata s foglalkozása egészen a folyamodvány benyújtásának
idejéig időrendben, röviden és hitelesen elő vannakWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa d v a ; meg-
említendő benne a jelölt nyelvismerete is;
b ) a jelölt kereszt1eveie vagyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszületési bizonyítványa;
c ) a jelölt elemi népiskolai tanítói oklevele; esetleges szol-
gálati bizonyítványa;
d ) közszolgálatban álló egyéneknél közve tlen előljárójuk
által kiállított minösitvényi táblázat, másoknál illetékes hatóságtik
által kiállított erkölcsi bizonyítvány;
e ) orvosi bizonyítvány arról, hogy a jelölt testi épség szem-
pontiaból kifogás alá nem esik.
18, §. A polgári iskolai tanítóképző-intézet kötelékében álló
jelöltek ielentkezésénél a jelentkezésnek megszabott alaki kellékeit
az intézet igazgatója egyszerűsítheti.
Azokon kívül, miket a szabályzat 14. és 17. §-aiban a ma-
gán vizsgálatokra nézve elmond, még a következők veendők
figyelembe:
1. Hogy valaki magánúton végezhessen, ahhoz nem kívántatik
meg, hogy az illető beiratkozzék a polgári iskolai tanítóképző
hallgatói közé, hanem csak a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez címzett folyamodványát kell az intézet igazgatóságához be-
nyújtani a magánvizsgálati engedély megadásáért. A folyamod-
vány, melyhez a szabályzat 18. §-ában felsorolt okiratok csato-
landók, a polg. isk. tképző igazgatóságához adandó be.
2. Ha a folyamodó a most említett kérvénye alapján a vizs-
gálati engedélyt már megkapta, akkor kérelmezheti a vizsgálat nap-
jának kitűzését, meglegyezvén. hogy magán osztályvizsgálatok az
isko la i évb en csa kis szep iembe r , ja n u á r és má ju s hónapban tar-
tatnak. A magánvizsgálatok ideje napi- és tanügyi lapokban min-
den alkalommal közzé tétetik.
4. Az egyes osztályvizsgálatok és az 1. s II. képesítö vizs-






4. A vizsgálati díj, mely a vizsgálatra való megjelenés napján
a vizsgálat megkezdése előtt fizetendő le, osztályon kint és szak-
csoporton kint 40-40 kor. A képesítő vizsgálat díja 50-50 kor.
5. Magán osztályvizsgálatot csak egy egész csakcsoportnak
(1. a szabályzat II. fejezetét) minden tárgyából lehet tenni, külön
egyes körökből vagy épen egyes tárgyak ból magán osztályvizsgá-
latot tenni nem lehet; hasonlóan minden tárgyból kötelezö a
'4izsgálat (így: Földrajzi gyakorlatok, Gyakorlati tanítás, Német
nyelvi társalgás, Rajz stb.) Irásbeli vizsgálat teendő: a magyar
és német nyelvből s irodalomból, a mennyiségtani tárgyakból, taní-
tási tervezetbőI. A praktikumokból gyakorlati vizsgálat teendő.
Vagyis a magán osztályvizsgálatnal az érvényben lévő tanterv
összes tárgyai kötelezők.: hasonló minőségben és mértékben, mint
azt az intézet rendes haI!gatóitól megköveteljük.
6. A polg. isk. tanítóképző minden szakcsoportját felölelö
részletes tanterv a fentemlített egyetemi nyomdában kapható. A
tanterv ára 68 fillér. .
7. Megjegyzendő, hogy magánvizsgálati engedélyért csak azok
folyamodhatnak, akik megelőzőleg már valamely nyilvános isko-
lánál egy évig mint tanítók működtek. Az érettségi bizonyítvány-
nyal folyamodók ezen kívül az el. tképzőkben előadott összes
pedagógiai tárgyakból felvételi vizsgálatot tartoznak tenni.
8. Kivételképen azok is tehetnek polgári iskolai tanítói ké-
pesítő vizsgálatot, akik az egyetemen hallgattak, esetleg közép-
iskolai (alap-, szak-) vizsgálatot tettek; ezek tanulmányainak el-
bírálását, illetőleg beszámítási médiát, vizsgálatra bocsáttatásuk
feltételeit a szabályzat értelmében azonban esetről-esetre, min-
denkor a vallas- és közcktatásügyi miniszter dönti el.
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Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiss Á on e léke és elszámolás a Kiss Áron-féle
gyűjtésről.
Hegymégi dr. Kiss Áron, kir. udv. tanácsos, a Paedagogium
ny. igazgatója 19Q8. okt. 15-én élete 63. évében elhunyt.
Ez alkalomkor a Paedagogium tanári kara elhatározta, hogy
az elhunyt emlékét adakozás útján fogja megörökíteni. E célból
a következő gyűjtőívet küldte el az egyes iskoláknak, jóbárátainak
és ismerőseinek.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Em léke t d r . K iss Ar onna k!
Negyven évig tanított! Magyarország tanítóképzőintézeti és
polgáriskolai tanárságának jelenlegi egész nemzedéke, közvetlenül
a mester lábainál ülve, egyenesen az Ölelkének fényéből, az Ö
, szive melegéből merített ihletet a tanítás nagy nemzeti hivatására.
De könyvei, irodalmi rnűködése révén tanítványaivá avatta az
egész magyar tanítóságot. És nincs Magyarországon a nemzeti
nevelés ügyét szolgáló tanító, vagy tisztviselő, aki a kiváló magyar
pedagogusnak ne köszönhetné lelke tartalmának egy-egy értékes
darabját.
S midőn lelkének gazdagságával és szivének jóságával el-
árasztotta tanítványainak nagy sokaságát, még mindig nem merí-
tette ki azt. A benne lakozó nagy szeretet erejével maga köré
egyesítve a rokonlelküeket, otthont emelt az elzüllött gyermekek-
nek, hogy lelkeket halásszon és mentsen meg a nemzetnek.
A Paedagogium tanártestülete. amelynek körében folyt le
eme szép és nagy élet legjelentősebb része, midőn dr. Kiss Áron
emlékének megörökítésére megindult mozgalom szervezését ke-
zébe veszi, ezzel nemcsak a maga vágyának és kötelességének
tesz eleget, hanem az országos közvélemény megbizottjának te-
kinti magát.
Fölkéri azért az elhunyt tanítványait, barátait, tisztelőit, hogy
az e célra szánt adományaikat az alulírt igazgatósághoz méltóz-
tassanak beküldeni (Budapest, I. Györi-út 13. szám.)
Abegyűlt adományokból az elhunytnak a németvölgyi temető-
ben a székesfőváros tanácsa által adományozott díszsírhelyen fog
síremlék állíttatni. Az esetleg fennmaradó összeg a dr. Kiss Áron
nevét viselő alapitványkép fog a Paedagogium ifjúsági segítő
egyesületének átadatni.
44zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A begyült összegről és fölhasználásáról nyilvánosan fog el-
számolni a gyűjtő-bizottság.
Budapest, 1908. november 9.
A Paedagogium tanártestületétől kiküldött gyűjtő-bizottság:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D r . Vá n fIe l jenő s. k. igazgató,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ b ra h a m Sá ndo r s. k. tanár, d r .
G yu la i Ago s t s. k. tanár, d r . Ková cs já no s s. k. tanár, R O /7 1 1 jó zse f
s. k. tanár, Tr omb itá s G yu la s. k. tanár.
A bizottság 712 gyűjtőívet küldött szét. Visssaérkezett ado-
mánnyal 179*).
A fekete svédgránitból . való síremlék készitését Schmidt
Gyula kőfaragómester, (Budapest 1. Budaörsí-út) vállalta el 2050
Koronáért, míg a boldogult arc képét Gyulay László festőművész
festette meg 400 Koron a tiszteletdíj mellett.
A síremlék és arckép leleplezése 1909. okt. 31-én volt kegye-
letes gyászünnep keretében, mely a Paedagogium disztermében
s anémetvölgyi sírkertben folyt le.
Jelen voltak: Az elhunyt gyászoló családja, rokonsága, köz-
életünk szám os kitünösége. az ünnepélyen képviseltette magát a
vallás- és köz okt. Miniszter úr, a fő- és székváros tanácsa, szá-
mos iskola, az ev. ref. egyházkerület számos egyesülete és végül
megjelentek az elhunyt pályatársai és az intézet hallgatósága
teljes számban.
A gyászünnepély tárgysorozata volt:
A) D. e. 10 órakor a Paedagogium dísztermében.
(Kiss Áron arcképének leleplezése alkalmából.)
1. Mareia funebre.
Irt a Beethoven, előadta az ifjúsági zenekar.
2. Megnyitó beszéd: .
Mondta: D r . Vá n fIe l jenő . paedagogiumi igazgató.
3. Dr. Kiss Áron emlékezete.
Felolvasta: D r . G yu la i AfIo s t, paedagogiumi tanár.
4. Hódolat Kiss Áron emlékének.
Alkalmi költernény. Irta: Kósa Vin ce , paedagogiumi
hallgató, előadta: Ma chu la Bé la ,p a ed a gog ium i hallgató.
5. Megemlékezés a tanítók tanitójáról.
Felolvasta: G yő r ffy Im r e , paedagogium! hallgató.
6. Gyászdal.
Ifta: Flemming, előadta az ifjúsági énekkar.
*) Minden egyes gyűjtőíven befolyt összeg átvételét az igazgató külön
evélben köszönte meg a mélyen tisztelt adakozóknak. .
B)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD. e. ]/;,12 órakor a Németvölgyi temetőben.
(Kiss Áron síremlékének leleplezése alkalmából.)
1. Könyörgő ének.
Irta: Reichardt, előadta az ifjúsági énekkar.
2. A síremlék leleplezése. Az emléket me koszor~u,,-,zt~ák~:~ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) A paedagogiumitanári kar nevében: D r . Ková cs J á no s .
b ) Az "Erzsébet-Nőiskoia" tanári kara nevében: D r . Széke ly G yö r gy.
e) A tanítóképzőintézeti tanárok országos egyesülete nevében:
Na gy Lá szló .
d ) Az Ország. PolgáriskoJai Egyesület nevében: Kozma G yu la .WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e ) A budapesti I. ker. áll. elemi tanítóképző-intézet nevében:
Mészá r o s J enő .
/) A Magyar Tanítók Árvaháza nevében: Tó th J á no s kir. tan.
g ) A temesvári polgári iskola tanári kara nevében: Blicklin g An ta l.
h ) A paedagogiumi ifjúság nevében: Kósa Vin ce .
i) Az Apponyi-kollegium nevében: Tége r Bé la .
3. Te benned bíztunk eleitől fogva. (XC. zsolt.)
Előadta az ifjúsági zenekar.
* * *
Az elhunyt özvegye, dr. Kiss Áronné, szül. Török Erzsébet
Ö Méltósága 1909. aug. 1- én néhai boldogult férje emlékezetére,
aki áldásos életének 22 évét mint tanár és 9 évét mint igazgató
a budapesti állami polgári iskolai tanítóképző-intézetnek szen-
telte, az ifjúsági segítőegyesület részére egy darab országos köz-
ponti takarékpénztári részvényt (értéke 1200 K) örök alapítványul
tett. Az alapitvány "dr. Kiss Áron-alapítvány" nevet visel és évi




A begyült összegről és felhasználásaról a következö kimutatás
































































Budapest 1. ker. közs. fiu
" Il." " leány.
" V." " fiu
" VII." " fiu
" VII." " leány .
" IX." " fiu
Csákova, áll. leány
Csák tornya, áll. fiu
Csáktornya, áll. leány
Debrecen, társ. fiu





Ersekujvár, izr. leány .
Esztergom, rk. leány és rk. óvónőképző
Fiume, áll. fiu .
Fiume, áll. leány
Fogaras. áll. leány





































































































































54 Munkács, áll. leány 314
11-55 Nagybecskerek, áll. fiu 60 6 -
56 Nagyenyed, áll. leány 319 13 50
57 Nagykanizsa, áll. fiu. 76 } 11 I58 Nagykanizsa, áll. leány 320 1-
59 Nagykároly, áll. leány
II
321 21 ,
60 Nagykőrös, közs. leány ..... 322 8' -
61 Nagymihály, közs. s. nyilv. mag. fiu és leány li 77 6 .-
62 Nagyszőllős, áll. fiu 80 I 5 -
63 Nagytapolcsány, áll. fiu 81 5 04
64 Nagyvárad, közs. leány 329 2 -
1 65 Orsova, áll. fiu 89 } 7 -66 Orsova, áll. leány 335
67 Pa1ánka, áll. leány
II
337 2 -
68 Pancsova, áll. fiu 92 10 -
69 Pinkafő, áll. fiu
II
96 1 3 -
70 Rákospalota, ny. mag. leány 351 I 28 -
71 Resicabánya, áll. s. közs. fiu . 100 16 -
72 Sátoraljaujhely, város. s. közs. fiu
II
104 2 -
73 Segesvár, áll. leány 369 4 -
74 Sornorja, áll. s. közs. fiu 107 6 -
75 Sornorja, áll. s. közs. leány II 273 3 50







III II 8 5080 Szeged, áll. leány 383 2
81 Szegszárd, áll. fiu . II 112 4 -
82 Szerbnagyszentmiklós, áll. fiu
II
114 10 -
83 Szombathely, áll. s. közs. fiu 118
/
6 -
84 Tapolca, áll. fiu r, 119 5 -
85 Temesvár, városi fiu II 121 50 -
86 Torda, áll. fiu
I
124 . 4 -
87 Torda, áll. leány 198 ! 2 40
88 Turócszentmárton, áll. fiu 1261, 9 -
89 Ujszentanna, áll. fiu
I 128 r
1 -
90 1 Ujvidék, áll. fiu 129 ::l -
91 1 Ungvár, áll. leány
II
403 5 -
92 1 Vágujhely, izr. leány 406 1 2 08
93
I
Veszprém, rk. leány 4081 1 -
94 Zayugróc, áll. fiu
II
1321, 5 -
95 Zenta, közs. leány . 41311 2 -
96
I
Zilah, áll. s. közs. fiu 133
1! } 7 -97 leány 414 !
" " " " II 134 II98 Zólyom, áll. fiu 7 20
99 Zsombolya, áll. s. közs. fiu
I
135 , 2 -
1
IIII








» ·i 421 ! 25 -
1
















































Hová küldetett a gyűjtőív?
Budapest, izr. tanítóképző
Csák tornya, áll. tanítóképző
Csurgó, áll. tanitóképző
Debrecen, ev. ref. tanitónőképző
Déva, áll. tanitóképző










Nagykőrös, ev. ref. tanitóképző
Pápa, áll. tanitóképző
Pozsony, áll. tanitónőképző
Sárospatak, áll. tanítóképző . .
Selmeczbánya, ágo ev. tanitóképző
Sopron, ágo ev. tanitóképző
Szabadka, áll. tanitónőképző '.






Esztergom, rk. óvónő képző (1. 28. sorszám)
Hódmezővásárhely. áll. óvónőképző
IV. Polgári iskolai tanító- és tanitónőképzők: 11
Budapest áll. poJg. isk. tanitóképző
nyelv- és törtenettudományi szak. 1.évf. hallg.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" " " " I I ." "
" " " " l lL " "
mennyiség- és term-tud. szak. 1. évf. hallg.IHGFEDCBA
" " " "11.",,
" " " " l lL " "Tanári kar (a 721. sz. gyüjtőiv és külön gyűjtőív)
Bpest áll. polg. isk. tanitónőképz. (Erzsébet nőisk.)
Kalocsa, rk. polg. isk. tanitónőképzö
V. Tanitóképző intézeti tanárjelöiti kollegium:
Budapest, Apponyi-kollegium
VI. Akadémiák, középiskolák stb. :













































































































































Sárospatak, ev. ref. theol. akad.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" " " j o g - " .
Budapest IV. ker. ev. ref. főgymn.
Debrecen, ev. ref. főgymn. .
Kisujszállás, ev. ref. fógymn.
Nagykőrös, "" »









Komárom, ev. ref. püspöség . . .




Ádám András nyug. cur. tanácselnök
Angyal Dezső kert. tanint. ig.. . .
Darányi Ignác v. b. t. t.. . .
Oönczy Béla Máv. felügyelő=.
bogáti Hajdú Imre törv. biró .
dr. Kerékgyártó Elek igazgató. :
Kováts Ferenc min. titkár . .
dr. Molnár Viktor főrendi házi tag
dr. Nagy Dezső orsz. gyül. képv.
dr. Neményi Imre min. tan.. . .
Berényi Lajos polg. isk. tan. . .
Stark Ferenc könyvkereskedő. . .
dévai Szőllősy István gyógyszerész.
özv. gróí Tisza KáImánné földbirtokos
Török Arpád min. tan.
dr. Vámossy Károly ügyvéd























































B e v é t e l IHGFEDCBA MÉRLEG K ia d á szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-~~
1/ ' , II l'
1 A gyüjtes utján be-
!ll Tárgy II~
II III
1 I Síremlékre eddig ki- I
I
gyült összeg. . .. 2410 54 I fizetve ... _ . . .. 1970 I --




_1--- __ 31 ~i~~~~P~Ő·~bélyegekre 71 54
sok Nyomtatványok-
IZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAra3~5'_- II _
2441 I 54 I Összesen: 2441 15'4
Budapest, 1910. július hó l-én.
E h m a n n T iv a d a r s. k. D r . Vangel J e n ő s. k.
A számadást tételenként átvizsgáltuk és rendben találtuk.
Budapest, 1910. július hó 13-án.
T r o m b i t á s G y u l a s. k. D r . K o v á c s J á n o s s. k.
*) A gyüjtésre és az elszámolásra vonatkozó összes iratok, a Paedagogium
irattárába 1712/1910. sz. alatt helyeztettek el. Az egyes gyüjtőíveken megtalál-
ható az adakozóknak névsora az adományozott összeg pontos feltüntetésével.
TAR TA LOM:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Történeti visszapillantás
Az 1909-10. tanév nevezetesebb eseményei
Az intézet közvetlen tanügyi főhatósága
A) Polgári iskolai tanítóképző-intézet.
1. Tanári kar 10
ll. Hallgatóság
Rendes hallgatók névjegyzéke 17
A r. hallgatók táblás kimutatása a vallás és születéshely szerint 21
Élvezett ösztöndíjak , 21
Magán osztályvizsgálatot tett jelöltek névjegyzéke . 22
Magán osztályvizsgálatot tett jelöltek táblás kimutatása. 23
Magán osztályvizsgálatot tevök táblás kimutatása a valIás és szü-
letéshely szerint . 23
Ifjúsági egyesületek
1. Segítő egyesület 24
II. Ifjúsági kör. 25
Ill. Az intézettel kapcsolatban lévő bizottság
Ország. felső nép- és polgári iskolai tanítóvizsgáló-bizottság . 26
Táblás kimutatás az 1. képesítő vizsgálatról 27
Táblás kimutatás a II. képesítő vizsgálatról 27
Táblás kimutatás a mellék-szakcsoportokról 28




BJ Gyakorlo polgári iskola.
1. Tantestület . 29
II. Tanulóság "
Rendes tanulóknak osztályonkénti névsora 31
Táblás kimutatás a rendes tanulókról valIás és születéshely szerint 33
Magántanulók névsora 33
Táblás kimutatás a magántanulókról vallás és születéshely szerint 33
c) Elemi tanítóképző-intézeti tanárjelöltek kollégiuma.
1. Vezető ség 34
II. Kollégiumi tagok és oklevelet nyertek névsora 36
O) Függelék.
1. Felvétel a polgári iskolai tanítóképző-intézetbe 37
II. Magánúton való végzés a polgári tanítóképző-intézetben . 39
lll. Kiss Áron emléke és elszámolás a Kiss Áron-féle gyüjtésröl 43
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